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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce v bakalářském studiu. Zadání
práce bylo splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a aktivně v posledních 2 měsících před odevzdáním práce. Postup na
práci byl systematický a  byl pravidelně konzultován s vedoucím práce.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a student práci konzultoval před finálním tiskem a
odevzdáním.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce je na výborné programátorské úrovni. Pro sestavení software je použit systém maven, takže je
patrná odbornost autora práce.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. V rámci práce byl vytvořen původní systém pro správu uživatelský,
který není běžně dostupný.




8. Otázky k obhajobě.
Dokážete popsat jaký je vztah mezi protokoly SOAP a REST?
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